生涯学習推進計画に関する一考察―区の実施計画における施策の体系を中心にして― by 岸 悦男






























































































































-----A区 B区 C区 D区 E区 F区 G区 甲 I区 J区I．学校教育の充実
0 学校教育施設の整備






゜0 学習情報提供・相談システムの整備 ゜゜゜゚ ゜゚゜0 生涯学習・スポーツ活動の充実 ゜゚゜゚゜゚
0 | 0 
゜゚0 生涯学習・スボーツ施設の整備 ゜゚゜
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50 岸 悦 男
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